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завдання — це взагалі реальна можливість для студента творчо 
підійти до вирішення таких проблем, показати своє бачення, дати 
і обґрунтувати свою точку зору. 
Безумовно, звичайна контрольна робота за окремою темою, 
яка включає ряд теоретичних запитань, програє в порівнянні з 
модульним контролем. 
Після проведення модульного контролю доцільно обгово-
рити зі студентами отримані результати, але не з погляду «у 
кого — добре, а у кого — погано», а з погляду обміну досві-
дом, судженнями, міркуваннями. Це обов’язковий завершаль-
ний етап кожного модульного контролю, так як саме групова 
дискусія, безпосереднє обговорення вивченого, будучи сучас-
ними методиками навчання, дають найбільший відсоток засво-
єння матеріалу. 
Політична економія вивчається студентами на першому курсі. 
Тому ми, викладачі політичної економії, повинні працювати над 
тим, щоб першокурсники засвоїли матеріал з економічної теорії, 
розуміли проблеми економічної теорії, практики. Разом із тим 
обов’язково потрібно викладачам працювати над тим, щоб у сту-
дентів виникла зацікавленість у предметі, бажання його вивчати, 
читати, виявляти власні творчі здібності, обдумувати окремі за-
питання, замислюватися над їх вирішенням. 
На нашу думку, модульний контроль знань студентів-
першокурсників з політичної економії сприяє досягненню тих за-
вдань, які сьогодні стоять перед викладачами сучасного економі-
чного ВНЗ країни. 
 
 
І. А. Козак, доцент 
 
ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  
СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ  
«ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ» 
 
Дисципліна «Телекомунікації в бізнесі» читається в КНЕУ 
останніх п’ять років на факультеті інформаційних систем і тех-
нологій для всіх форм навчання. З метою діагностики знань сту-
дентів за цей час використовувалися різноманітні форми та мето-
ди контролю. 
Так, протягом двох років використовувалося усне опитування 
для проміжного контролю знань студентів та письмове на екза-
мені (за білетами, що складалися з п’яти запитань). Усім нам ві-
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домі недоліки такої системи підсумкового контролю, яка є своє-
рідною лотереєю і не дає можливості оцінити реальні знання сту-
дента з дисципліни. 
Із 1998 року було введено і тестову систему оцінки знань студе-
нтів для підсумкового контролю (на екзамені чи на заліку). Було 
розроблено варіанти тесту, що складався із 90 запитань, які охоп-
лювали всі теми лекційного курсу, а також вимагали використання 
знань, отриманих на практичних і лабораторних заняттях. 
Тест містить запитання як одинарного, так і множинного ви-
бору. За кожну правильну відповідь на запитання одинарного ви-
бору нараховується 1 бал, за кожну неправильну — 0 балів. Для 
запитань множинного вибору за повну правильну відповідь — 1 
бал, неповну правильну відповідь — 0,5 бала, неправильну від-
повідь — 0 балів. В минулому році кількість питань тесту було 
збільшено до 100 — для зручності підрахунків та переведення 
100-бальної шкали у звичайну чотирибальну.  
Для відповіді на запитання тесту студентам дається 50 хвилин 
з розрахунку по 0,5 хвилини на запитання. Як показує практика, 
цього часу цілком досить, більшість студентів справляються з те-
стом раніше і дуже мало хто висиджує всі 50 хвилин. 
Велика кількість запитань не дає можливості «списати» — 
знайти на них відповіді у підручних засобах за короткий час, від-
ведений для контролю. Тому студент вимушений цілком покла-
датися лише на свої знання. Сусідам ліворуч, праворуч, ззаду та 
спереду видаються інші варіанти тесту. 
Знову ж таки, велика кількість запитань дозволяє охопити всі 
теми курсу і не лише виявити знання студентів з тієї чи іншої те-
ми, але й узагальнити їхні відповіді та відмітити викладачеві для 
себе які теми він викладав не досить якісно (на запитання яких 
тем більшість студентів не відповідають). 
Загалом, таким чином побудований тест дає змогу об’єктивно 
оцінити знання студентів. Практично у всіх випадках оцінка, 
отримана студентом в результаті тестування, збігалася із думкою 
викладача про рівень знань студента в результаті спілкування 
(поточного контролю) за семестр. 
У минулому навчальному році (2000/2001) студенти вивчали 
дисципліну «Телекомунікації в бізнесі», як і багато інших дисци-
плін, за новою, консультативною формою навчання. Тобто, лекції  
були відсутні. Студенти вивчали дисципліну самостійно, викону-
вали індивідуальні завдання та приходили на консультації в разі 
потреби. Аналіз результатів тесту по закінченні вивчення курсу 
дозволяє зробити висновок про низьку ефективність такої форми 
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навчання. Практично всі студенти набрали кількість балів, що 
відповідала оцінці на бал нижчій, ніж їх «звична» оцінка. І лише 
додавання балів за виконані індивідуальні завдання згладжує ці 
результати.  
Ще одним питанням у зв’язку з тестовою оцінкою знань сту-
дентів є використання комп’ютерів для тестування та оцінки. На 
перевірку тестів викладачем витрачається набагато більше часу, 
ніж на їх написання студентами. І процес перевірки цілком мож-
ливо автоматизувати. У зв’язку з цим можна поставити завдання 
створення універсальної оболонки, яка дозволяла б проводити 
тестування з будь-якої дисципліни, використовуючи базу даних 
запитань та відповідей на них, організовану за певною структу-
рою і розміщену на сервері. Така програма мала б генерувати ви-
падковим чином запитання тесту (певну кількість з кожної теми), 
а потім, порівнюючи відповіді студента із правильними в базі да-
них, видавати йому набрану кількість балів (за подібною схемою 
побудована, наприклад, екзаменаційна програма в ДАІ).  
 
 
Г. О. Ковальчук, канд. пед. наук, 
доцент кафедри педагогіки та психології  
 
КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ — 
СКЛАДОВА ІНТЕНСИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Комплексна діагностика результатів навчальної діяльності 
студентів — це теоретично обґрунтована і практично апробована 
педагогічна система встановлення основних ознак, які характери-
зують сформовану у ході навчання компетентність студента — 
майбутнього фахівця. 
Метою комплексної діагностики знань студентів є: 
— прояв і розвиток системи компетентності майбутнього фахівця; 
— виявлення, перевірка і оцінка рівня здобутих знань, сфор-
мованих умінь і навичок; 
 порівняння фактичних результатів навчально-пізнавальної 
діяльності із запланованими, встановленими стандартами; 
 стимулювання цілеспрямованої систематичної інтенсивної 
роботи студентів; 
 підвищення об’єктивності оцінювання; 
 одержання своєчасної інформації про стан засвоєння змісту 
програми на всіх етапах навчання; 
 залучення студента до усіх форм навчального процесу.  
